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Uudenmaan - Nylands 4 526 12 457 112 19 5 126 231 36
siitä: därav: of which: _
Helsinki - Helsingfors 2 016 1 210 58 11 2 296 107 11
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 1 665 7 208 62 11 1 953 78 16
Ahvenanmaa - AI and 91 - 19 - 1 111 2 1
Hämeen - Tavastehus 1 601 8 199 39 12 1 859 69 18
Kymen - Kymmene 949 3 82 15 6 1 055 34 4
Mikkelin - S:t Michels 463 - 40 8 4 515 22 9
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 319 3 48 15 4 389 ¿/ “
Kuopion - Kuopio 504 - 59 19 9 591 37 5
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 625 1 59 12 4 701 32 b
Vaasan - Vasa 956 1 128 28 7 1 120 54 4
Oulun - Ulelborgs 927 1 103 24 8 1 063 47 5
Lapin - Lapplands 485 - 51 13 5 554 31 2
Koko maa - Hela landet - Whole country 
IX/1987 13 111 36 1 453 347 90 15 037 664 106
IX/19861) 11 906 37 1 260 298 60 13 561 556 110
Muutos % - Förändrinq % - _ _ .
Change % +10,1 -2,7 +15,3 +16,4 +50,0 +10,9 +19,4 -3,6
I-IX/1987 124 104 408 13 344 2 864 913 141 633 5 435 3 156
I-IX/19861^ 118 992 309 11 926 2 642 507 134 376 4 897 3 494
Muutos % - Förändrinq % -




V1/1987 13 069 42 1 439 354 150 15 054 637 472
VI1/1987 11 937 34 1 235 278 121 13 605 552 348
VII1/1987 10 283 41 1 258 236 69 11 887 545 201
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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